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Üniversite öğrencisi k a til M ehm et Ali Ağva, «Cinayeti 
hüküm eti zor duruma düşürmek için işledim » dedi
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#  Arabanın sağ ön camına yanaşan 
katil, silahını arka arkaya 
ateşledikten sonra kaçmıştı...
1 şubat 1979 perşembe günü saat 20.30 sıralarında inanılmayacak kadar acı haber, ülkedeki tüm “Milliyet "in kapısından içeri girmişti.
“ A b d i ipekçi Öldürüldü.”
Oysa, hiç kimse, hiçbirimiz inanmıyorduk. Olası değil 
diyorduk, ama gerçekti ve acı haber büyük bir hızla ülke 
sınırlarının da dışına çıkıyor, uluslararası pek çok ünlü 
gazetenin yayın gündemine giriyordu. Dünyanın saydı 
haber ajanslarının telekslerinden Abdi ipekçi ile ilgili haber 
geçiyor, başta Londra BBC olmak üzere Atina ve diğer 
ülkelerin radyo istasyonları acı haberi tüm dünyaya 
yayıyordu. Örneğin, dünyanın en ünlü haber ajansı A P , 
Abdi İpekçi ’nin öldürüldüğünü şöyle veriyordu:
“ Türkiye’nin en önde gelen gazetecilerinden ve Milliyet 
gazetesinin Genel Yayın Müdürü, silahlı kişiler tarafından 
öldürüldü. Aynı zamanda gazetenin başyazarı olan İpekçi, 
ılımlı tutumuyla tanınırdı.”
ACI BİR ÖYKÜ
Genel Yayın Yönetmenimiz ve Başyazarımız Abdi 
Ipekçi’nin öldürülmesiyle biten 1 şubat gününün öyküsü 
Ankara'da başlıyordu, ipekçi, o günün sabahı Ankara’da
Devamı S. 12. S. 2 'de
Türk ve Yunanlı gazetecileri kaynaştırıp ılımlı bir 
kamuoyu oluşturmak maksadıyla Ankara’da Baş­
bakan Ecevlt ve AP Lideri Demirel’le görüşmeler 
yapmak üzere Ankara’ya giden Abdi İpekçi, 1 
şubat günü 16.30 uçağıyla İstanbul’a dönerek 
gazeteye geldi ve o günkü “ Durum” yazısını 
yazdıktan sonra, evine gitmek üzere 34 SL 001 
plakalı BMW marka otomobiline bindi. İpekçi,
saat 20.30 sıralarında evinin bulunduğu Kuyu 
Bostan Sokağı’na girmek istediği anda arabasının 
sağ ön camında gördüğü silahlı katilin açtığı ateş 
sonucu kalbinden 2, karın boşluğundan 1 ve 
kolundan aldığı 2 kurşun yarasıyla hayata 
gözlerini kapattı.
Fotoğrafta, Abdi Ipekçi’nin vurulduğu arabanın 
olaydan sonraki görünümü...
#  Katili olay yerine 
getiren ve kaçıran 
şoför Yavuz da 
yakalandı









bir süre sonra 
İstanbul'a 
döndüğü anlaşıldı
Ga z e t e m i z  GenelYayın Müdürü ve B a ş y a z a r ı  Abdı 
İpekçi’nin katili polis tara­
fından yakalanmıştır. K a­
til, Mehmet Ali A ğva adlı 
bir üniversite öğrencisi olup 
A bdi Ipekçi’yi “ Hükümeti 
güç duruma düşürmek için 
öldürdüğünü”  itiraf etmiş­
tir.
1 şubat günü saat 19.45’- 
de evine giderken Nişantaşı 
Em lâk Caddesi’nde, araba­
sının içinde kurşun yağm u­
runa tutularak öldürülen 
Genel Yay m  Müdürümüz 
Abdi İpekçi’nin katiline Y a ­
vuz adlı bir kişinin yardım 
ettiği ve cinayetten sonra 
arabasıyla olay yerinden 
kaçırdığı saptanmıştır. Po­
lis, bu kişiyi de gözaltına 
almıştır. Bu kişi de “ Katile 
yardım ettiğini”  itiraf et­
miştir. Polis, tpekçi’nin öl­
dürülmesi olayı ile ilgili 
olarak bazı kişileri de suça 
iştirak ve azmettirmekten 
aramaktadır.
OLAYIN ÖYKÜSÜ
Türkiye’de ve dünyada 
yaygın tepkilere neden olan 
cinayetin üzerindeki esrar 
perdesini polise yapılan bir 
ihbar aralamıştır, ihbarı 
yapan kişi, polise sadece 
“ A b d i Ipekçi’ yi öldüren  
Mehmet A li A ğva ’dır”  de­
miştir.
İstanbul Emniyet M ü­
dürlüğü Siyasî Şubesi’ne bu 
ihbar geçtiğimiz haziran 
aynım sonlarına doğru ya­
pılmış, bu şubede Abdi 
Ipekçi’nin cinayetini çöz­
mekle yükümlendirilen po­
lis timi yine geçtiğimiz aym  
24 ’ünde katil zanlısı olarak 
Mehmet A li A ğva ’yı yaka­
lamaya muvaffak olmuştur.
Sanık , ilk sorgusunda,
“ Abdi İpekçi’yi öldürdüğü­
nü”  itiraf etmiş ve “ Ben 
Abdi Ipekçi’yi hükümeti 
güç duruma düşürmek için 
öldürdüm” demiştir. 22 ya­
şında olup, aslen MalatyalI 
olan Mehmet Ali A ğva ’nın 
İstanbul Üniversitesi ikti­
sat Fakültesi öğrencisi ol­
duğu anlaşılmıştır. A ğva ’- 
mn İstanbul’da bir süre 
akrabalarının yanında kal­
dığı, cinayetten bir müddet 
önce onların yanından ayrı­
larak otelde yatıp kalkmaya 
başladığı saptanmıştır. Ka­
til zanlısı, “ Abdi İpekçi’yi
Devamı S. 12. S. 2 'de
Cinayetten sonra görgü tanığı, polise Katilin yukarıdaki 
resmini çizdirmişti. Tanık, yakalanan Ağva’yı görünce de, 
“ Katil budur” dedi.
Amiral Bristol Özel 
Hemşirelik Lisesi giriş 
sınavını kazananların 
Listesi 12. Sayfada...







•  Sağlık Bakanı Tan, 
«Kalanlara yeni olanak 
sağlanacak, gidenler ise 
pişman olacak» dedi
C Haberleri 9. Sayfada
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete 
Tan, uygulamanın ilk günü hastanelerde 
muayene olmak için bekleyen hastalarla 
konuştu. Fotoğrafta Tan, yaşlı bir hasta ile 
görüşürken...
Skylab'in düşeceği gün THY uçuşları
6 saat 
durdurulacak
e  Düşme çarşamba sa­
bahı ile perşembe 
akşamı arasında 
bekleniyor
NASA yetkililerine göre Skylab, Türkiye’de de , ----- Haberlorl 3. Sayfada ' ^
yukardaki rotayı çizecektir... v--------------------------- — --------J
Bulgaristan'la transit vize 
işlemi kalkıyor. Bulgar Devlet 
Başkanı ile Ecevit arasındaki 
görüşmeler Antalya'da başladı
•  Başbakan Ecevit’le 
konuk Devlet Başka­
nı arasında üç gün 
sürecek görüşmeler 
başladı
(  Haberi 8. Sayfada ~̂ )
Demirel; «Hükümet polisi ikiye ayırıyor» •  polisvepoiisöğmn2
cilerinln 8’i serbest 
bırakıldıTürkeş: «Ecevit'in aklının başına 











20 29 94 79 46 08
300 TL. kazananlar 
726 430 282 569 004 497 591 793 
405 150 637 141 717 050 217 
400 TL. kazananlar 
1206 6299 4062 3836 2456 3077 
8721 9855 5956 9590 2237 4922 
3765 0362 8139 7 777 3685 5063 
2815 7859 0899 1540 9789 2798 
8819 1535 2519 0753 6966 4571 
3950 4762 8486 8154 0972 9822 
9254 5327 0859 0732 8341 8848 
9452 8933 1077 4258 0039 6803 
1224 5259 3899 5957 8606 5161 
4454 1320 3742 9013 8127 9274 
4030 9472 8981 3304 5273 7159 
0087 9788 4314 5897 5282 5983 
8356 2808 0322 5255 3835 5908 
3078 4785 7914 9601 3909 7385 
0603 0955 8448 0507 3941 1045 
7791 9700 6994 4008 8381 3759 
6662 4927 3729 0009 6857 5154 
8980 6041 0164 8862 3777 5969 
1979 0399 5998 2697 5892 4917 
7885 4460 3257 7125 2483 4168 
1000 TL. kazananlar
72830 52167 64081 48254 41369 
92697 86661 83383 18202 35892 
38936 88091 73532 23486 07472 
29706 88885 68593 06792 32049 
01985 72640 73369 79079 93382 
82795 60950 87772 24702 09668 
06105 13030 88820 26714 86857 
36499 72220 82925 59296 04379 
36983 64369 70946 24452 76022 
20910 87443 64461 75562 82453 
68553 24847 82898-75655 48525 
35603 27532 88359 84129 77070 
68707 18855 23845 33730 50874 
46346 92594 28475 25111 53333 
55271 09070 12444 53246 86785 
14869 84779 53964 97798 50903 
02850 46962 62505 23798 31521 
66363 66943 17334 59206 71481 
00990 93311 88724 77288 17363 
90506 79915 73934 33509 23905
10.000 TL. kazananlar 
354785 214109 158982 883357 
960851 590316 698129 280848 
519792 838252 372171 744877 
971831 136092 277989 941037 
514405 601955 426411 101737 
960979 377793 959081 793022 
606404 239258 627404 305423 
660753 194449 386581 695793 
987550 076986 682749 227990 
862706 684340 356342 886346 
590879 749965 563860 857915 
763066 919792 179682 373139 
064920 695145 868003 392677 
843576 746169 495083 936836 
048611 140692 341516 438786 
387310 032944 339937 792357 
334331 017923 782427 532195 
377647 290674 494296 337877 
263066 523318 141062 216197 
127992 899501 794569 548258 
658166 807991 676165 507818 
836002 099256 618650 220221 
896078 403885 385984 040343 
961175 820609 281279 216135 
264305 19Ş032 730706 307809
20.000 TL
178622 339603 446737 963859 
445827 346449 665162 495447 
277503 293372 931816 926824 
399740 012347 065017 044941 
199479 063923 047780 565809 
304946 527013 898122 258724 
453852 075839 995101 279597 
742726 986751 371055 808142 
636888 024058 288288 730919 
938496 179204 388789 808672 
406251 242793 237072 045633 
479499 983961 135340 932696 
017585 435886 397602 118207 
732373 943822 509654 774392 
849823 025281 485973 055433
50.000 LİRA
139664 318615 629925 067514 
991099 671886 314185 319676 
014135 943725 274911 760115 
322599 171859 590764 863833 
256665 763938 303628 641372 
608429 720748 764442 531514 
352889
100.00 LİRA
776898 355357 208629 365936 
375027 631944 858578 401737 
867415 867415 534769
200.000 LİRA









2.000. 000 LİRA 
012415—İzmir
3.000. 000 LİRA 
677513-Istanbul-Ankara-G. 
Antep-Bağarası







A N K A R A , ÖZEL  
Senato üçte bir'yenileme 
ve ara seçimleri için parti­
ler , aday yoklamalarına
katılacak aday adaylarının 
listelerini 13 ağustos akşam 
17'ye kadar Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı’na vere­
ceklerdir.
Bu konuda Y üksek  
Seçim Kurulu bir karar 
yayınlamıştır. Bu karara 
göre, partilerce ve ilçe se­
çim kurullarınca yapılacak 
işlemler bir takvime bağ­
lanmıştır. Partilerin aday­
larının saptanacağı aday 
yoklamaları ise 2 eylül pa­
zar günü yapılacaktır.
^ ------- l l i i a u s  L İm L i IİZ
Ha stara fı 1. Sayfada
öldürmek için kimseden pa­
ra almadığını” öne sürmüş 
ve “ Ben ne sağcıyım, ne 
solcuyum” şeklinde konuş­
muştur. “ Kendisine olayda 
kullanılan arabanın sürücü­
sü Yavuz’un yardımcı oldu­
ğunu” söyleyen katil Meh­
met Ali A ğva ’dan sonra 





Cinayet zanlısı olarak 
halen polis tarafından bilin­
meyen bir yerde gözaltında 
tutulan Mahmet A b Ağva, 
olaydan sonra pohsin yap­
tırdığı katilin resmine çok 
benzemektedir.
İlgililer, katilin tip olarak 
da görgü tanıkları tarafın­
dan verilen bilgilere çok 




Katil zanlısı Mehmet A b  
Ağva yakalandıktan ve iti­
raf ettikten sonra polis, 
olayın yakm görgü tanığına 
kendisini göstermiştir.
Görgü tanığı, sanığı gö­
rür görmez, “ Abdi ipekçi’ - 
nin katili budur”  demiştir.
Görgü tanığının adı can 
güvenliği bakmamdan polis 




madan sonra Abdi İpekçi’- 
nin öldürülmesi olaymda 
kullanılan beyaz Anadol 
arabada bulunanlardan bi­
risinin Yavuz olduğu anla­
şılmıştır.
Pobs, kısa bir izlemeden 
sonra arabayı saptamış ve 
Yavuz’u da gözaltına al­
mıştır.
Soyadı açıklanmayan Y a ­
vuz, polise verdiği ilk ifade­
sinde, “ Abdi İpekçi’nin öl­
dürülmesi olayına karıştı­
ğım, ancak bütün suçunun 
katili olay yerinden kaçır­
mak olduğunu, arabadan 





mesinden sonra pohsin olay 
yerinde yaptığı araştırma­
lar sonunda olayda kullanı­
lan beyaz Anadol arabanın 
bazı kimseler tarafından gö­
rüldüğü saptanmıştır.
Bilindiği gibi, olaydan 
sonra 11 yaşmda Rıza Oka- 
tar adb bir çocuk ortaya 
çıkmış ve şunları söylemiş­
tir:
“ Biz kapıcıyız. Ben çöp­
leri dökmek için sokağa 
çık m ıştım . Silah sesleri 
duydum. Üç el ateş edilmiş-
ABDİ
ti. Çöpleri bırakarak koş­
maya başladım. Genç birisi 
B M W  marka bir otomobilin 
yanından sakin adımlarla 
yürüyüp gitmeye başladı. 
Tam kavşakta ve parketmiş 
olarak duran kamyonun 
kasasının arkasındaki be­
yaz renkli Anadol marka 
arabanın yanına geldi. Oto­
mobilin direksiyonunda bir 
kişi oturuyordu, ö n  kapının 
yanında ise dışarda bir genç 
daha vardı. Katille dışarda- 
ki genç başlarıyla birbir­
lerine ‘evet’ işareti yaptık­
tan sonra araca bindiler ve 
hızla uzaklaştılar.”
Bu ve buna yakm bilgile­
ri de dosyasma alan siyasî 
polis, Abdi İpekçi’nin kati­
lini kaçıran beyaz Anadol'un 
sürücüsü Yavuz’un soruş­
turmasına devam etmiştir. 
Soruşturma sırasında Ya- 
vuz’un da öğrenci olduğu, 
cinayet yerine daha önce­
den birkaç kez geldikleri ve 
öldürme planım en ufak 
ayrıntılarına kadar gözden 
geçirdiklerini saptamıştır.
Yavuz, “ Cinayet olayına 
Mehmet Ali A ğva  ile birlik­
te girdiğini, ancak hiç kim­
seden bu iş için para alma­
dıklarım” söylemiştir. Sa­
nık, olay sırasında araba­
dan dışarı ısrarla çıkmadı­
ğım öne sürmüştür. Y a ­
vuz’un da aslen MalatyalI 





Polis tarafın'’ apılan 
soruşturmadan sonra Abdi 
îpekçi’yi öldüren Mehmet 
A h A ğva ’nın İstanbul’da 
bir gece kaldığı ve ertesi 
gün otobüsle M alatya’ya 
kaçtığı öğrenilmiştir.
M alatya’da bir süre ka­
lan katil zanlısı daha sonra 
İstanbul’a yemden gelmiş 





göre, Abdi İpekçi’nin önce­
den hazırlanan bir plan 
gereği öldürüldüğü sonu­
cuna varılmaktadır.
İstanbul Siyasî Polisi’nin 
gizli bir yerde gözaltında 
tuttuğu cinayet olayının iki 
sanığının yaptığı itiraflar 
ve pohsin kendi soruştur­
ması sonunda elde ettiği 
bilgiler, Abdi İpekçi’nin öl­
dürülmesi olayının arkasın­




Gazetemiz Genel Yay m 
Müdürü ve Başyazarı Abdi 
îpekçi’nin öldürülmesi ile 
ilgili resmî açıklamalım ya­
kında yapılm ası beklen­
mektedir.
İPEKÇİ
Baş tara fı 1, Sayfada
Başbakan Bülent Ecevit ile görüşecekti. Gündemdeki konu 
ise Türk ve Yunan gazetecilerinin ikinci toplantıları idi. 
ipekçi, Türk ve Yunanlı gazetecileri kaynaştırıp ılımlı bir 
kamuoyu oluşturulmasını amaçlıyor, bunun için çaba 
harcıyordu.
İpekçi, Başbakanlık’ta, Ecevit ile bir saat kadar 
görüşmüştü. Sonra Basın-Yayın Genel Müdiirlüğü’ne gitti. 
Burada 27 şubatta Türkiye’ye gelecek Yunanlı gazetecilerle 
ilgili program hazırlandı. Basra-Yayın’da işi bitince de 
Milliyet’in Ankara Biirosu’na döndü. İpekçi bu arada A P  
Lideri Süleyman Demirel ile de görüşmek istiyordu. Bu  
nedenle Demirel’i arattı. Ne var ki, A P  Genel Başkam, 
partisinin Senato Grup toplantısında idi. Toplantı ise 
uzuyordu. İpekçi, bu arada öğle yemeği için Milliyet 
Ankara Temsilcisi Orhan Tokatlı ile birlikte yemeğe çıktı. 
Bir süre sonra kendisini A P  liderinin aradığım öğrendi. 
Telefonda Demirel’e Yunanlı gazetecilerin Türkiye’ye gele­
ceklerini bildiriyor ve “ Görüşmek ister miydiniz?”  diyordu. 
Demirel’in yamtı olumlu idi. Ve muhalefet lideri, ipekçi ile 
şakalaşıyordu. “ D amı onarmaya mı geldin?”  diyerek.
KAZA ATLATTI
Yemekten sonra A bdi ipekçi, Tokatlı ile birlikte 
Esenboğa’ya hareket etmişti. Yolda sohayan bir araba 
nedeni ile bir kaza tehlikesi atlatmışlardı. İpekçi, 
Esenboğa’dan o gün 16.30 uçağı ile İstanbul’a dönüyor ve 
“ Durum”  yazışım yazmak için doğruca gazeteye geliyordu.
Abdi ipekçi, yazışım bitirdikten sonra saat 19.30  
sıralarında Milliyet’ten ayrılmıştı. Kapıda bekleyen 
34 SL 001 plakalı arabasına binmiş ve evine gitmek üzere 
yola çıkmıştı. Otomobili ile Emlâk Caddesi’nden gehp 
evinin bulunduğu Kuyulu Bostan Sokağı’na (Karakol 
Sokağı) girmek istiyordu, ipekçi, genel olarak hemen hep 
bu yolu kullanıyordu. O gün de aym güzergâhı izlemişti. 
Saat 20.00 sıralarında idi ve yolda oldukça yoğun bir trafik 
vardı. İpekçi, sokağa girmek için arabasının direksiyonunu 
sola çevirmek istediği bir sırada arabanın sağ ön camında 
kendisine yöneltilen silahı görmüştü, işte o anda katil de 
tetiğe bastı. İpekçi kurtulmak için sağa doğru dönüp katili 
engellemek isterken, silah arka arkaya patlıyor ve araba 
hızlanıp karşı kaldırımdaki elektrik direğine çarpıyordu. 
Hunharca saldırı sonunda Abdi ipekçi arabasının içine yığıl­
mıştı. Olayı gören bir tanık koşarak 160-200 metre kadar 
ötedeki Teşvikiye Karakolu’ndan içeri giriyor ve “ Bir kişiyi 
arabasında vurdular”  diyordu heyecanla...
KATIL KAÇIYOR
Tanık karakola doğru koşarken, eh tabancalı katil ise az 
ilerde kendisini beklevon Anadol marka bir arabaya doğru 
sakin sakin gidiyor ve olay yerinden hızla uzaklaşıyordu.
Abdi ipekçi, saldın sırasında kalbinden iki, karın 
boşluğundan bir ve kolundan iki kurşun yarası almıştı. Ve, 
karakoldan gelen polise göre, henüz yaşıyordu. Polis onu 
arabadan dışarı alıyor ve olay yerinde bulunan taksi 
durağındaki bir arabaya atıyor, doğru Şişli Hastanesi’ne 
götürüyordu. Ne var ki, artık çok geçti. Türk basınının son 
25 yılda yetiştirdiği en seçkin ve en önemli gazeteci yolda 
“ ' —««M İ...
Taha Toros Arşivi
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